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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻋﻀﻮي از ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺘﻨﻮع ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ 
ﻧﺎم ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﻮﮐﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﺟﺮﯾـﺎن 
ﺧﻮن و ﻟﻨﻒ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾـﺪه 
ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﻣﻨﺒـﻊ در ﺑﻬﺒـﻮد ﺑﺎﻓﺘﯽ و
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔـﻮﻧﯽ 
در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ 
ﭘﯿﺶ ﺳﺎزﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﻧﻮﺑﻼﺳﺖ ﻫـﺎ و .(1)
از ردهء ﻣﯿﻠﻮﯾﯿـﺪي ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺮوﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ
ﻣﻐﺰ و اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻨﺸـﺎء ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺟﺮﯾـﺎن ﺧـﻮن 
اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در (.1)ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷـﺘﻪ و ﻃﺤـﺎل ﺣﻀـﻮر داوﺧـﻮن، ﻣﻐـﺰ اﺳـﺘﺨﻮان
ﺑﯽ ﺑﺪن ﺑـﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻪ دارا ﺑ ــﻮدن ﮔﯿﺮﻧ ــﺪه ﻫ ــﺎي ﮐﻤﻮﮐ ــﺎﯾﻨﯽ و واﺳ ــﻄ
ﺑـﻪ از ﺧـﻮنﺑـﺎ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﻣﻮﻟﮑـﻮل
ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي و ﺑـﻪ ﻣﺎﮐﺮوﻓـﺎژ ،ﺘﻬـﺐﻫـﺎي ﻣﻠﻣﮑـﺎن
ﮐـﻪ از ﻣﻘـﺪم ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽدﻧﺪرﺗﯿﮏ
ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
در ﺻﺪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗـﮏ 01-02ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ.(2)
را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺘﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﯾﻫﺎي ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژ و دﻧـﺪر ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﭘﺎﮐﺴــﺎزي و ﺑﺮداﺷــﺖ ﻣﻮﻟﮑ ــﻮل ﻫ ــﺎي ﺗﻮﮐﺴــﯿﻦ و 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺳـﻠﻮل ﯾـﺎري دﻫﻨـﺪه ﺑـﻪ ،ﺑﯿﮕﺎﻧـﻪ
ﻋﻤﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ. از اﯾـﻦ رو Bو Tﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي 
ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮه ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻫـﺎ 
ﻮﻟﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺟﺪا ﮐﺮد. ﺧﻮن را از ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﮔﺮاﻧ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺮروي ﺧﺼﻮﺻـﯿﺎت ﺑﯿﻮﻟـﻮژﯾﮑﯽ و 
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 3)اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻪ اﻫﻤﯿـﺖ اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت اﯾﻤﻨـﯽ 
ﻨﻪ وﯾـﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ، وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿ
ازاﯾ ــﻦ رو روش ، ﻧﻘ ــﺺ ﺳﯿﺴ ــﺘﻢ اﯾﻤﻨ ــﯽ اﻧﺴ ــﺎﻧﯽ 
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gnitroS lleC detavitcA citengaM
ﭼﮑﯿﺪه
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اﻣﮑـﺎن ﮐـﻪ يﻣﻮارددرﯽﺳﻠﻮﻟﺧﻠﻮصﺰانﯿﻣﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑوﺐﯿآﺳﻦﯾﮐﻤﺘﺮﺑﺎﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐﯽروﺷ،ﭼﻨﺪﯾﻦ روشﺴﻪﯾﻣﻘﺎﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾااﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
.دﻫﺪﯽﻣاراﺋﻪﻧﺪاردوﺟﻮد( gnitroS lleC detavitcA citengaM)SCAMروشازاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳـﮑﻮﭘﯽ و ﺪﻨﺑﺎﺷﯽﻣ(2)ﭘﻼﺳﻤﺎ-ﻦﯿژﻻﺗو( 2)ﭘﻼﺳﻤﺎ،(8)ﻦﯿژﻻﺗ،(7)ﺘﻮزانﯿﮐﺑﺎﻫﺎﻓﻼﺳﮏﮐﺮدنﮐﻮتﺟﻤﻠﻪازﯾﯽﻫﺎروش: ﮐﺎرروش
( ﺑﺎ روش 01)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﯽ41DC(، و ﺑﯿﺎن 9(، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ )9)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ روش ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر(، ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ )زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي
.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺪyekuTو آزﻣﻮن AVONA yaw-enO( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 9)SCAM
-ﻦﯿژﻻﺗ  ـوSCAMﺑـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣﻘﺪارﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑوﺑﻮدهﺘﻮزانﯿﮐوﺷﺎﻫﺪﮔﺮوهﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﯽﺳﻠﻮﻟﺷﻤﺎرشﺰانﯿﻣﻦﯾﮐﻤﺘﺮﮐﻪدادﻧﺸﺎنﺣﺎﺻﻞﺞﯾﻧﺘﺎ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ زﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي ﻧﺸـﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﯽﺗﻔﺎوﺗﯽﻣﺎﻧزﻧﺪهﺰانﯿﻣﻧﻈﺮازSCAMوﭘﻼﺳﻤﺎ-ﻦﯿژﻻﺗﭘﻼﺳﻤﺎ،روش ﻫﺎي ﻦﯿﺑاﺳﺎسﻦﯿﻫﻤﺑﺮﺑﻮد ﭘﻼﺳﻤﺎ
و ﺧﻠﻮص ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روش 41DCﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن -ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻻﺗﯿﻦ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.SCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و -ژﻻﺗﯿﻦ
از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ روش ﻫﺎي ژﻻﺗﯿﻦ و ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻫـﺮ ﮐـﺪام ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﻬﺘـﺮي را در ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي : ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﯽ SCAMﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ دادن ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ روش ﻫﺎ داﺷﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺑـﺮ روي ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻠﻮﻟﯽ وﻋﻤﻠﮑـﺮد آﻧﻬـﺎ دارد. 
ﻪ ﺋ ـﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾﻦ ﺳﻠﻮل اراروش
ﺑﻪ روشﺟﺪاﺳﺎزي ﻬﺎﮐﻪ ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ آﻧﺷﺪه اﺳﺖ
)gnitroS lleC detavitcA citengaM( SCAM
ﻣ ــﯽ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﭼﺴ ــﺒﻨﺪﮔﯽ ecnerehda citsalpو
ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺮن ﻓﻼﺳـﮏ ﻫـﺎي 
ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﯾﻢ gniparcSﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ 
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮل 
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
(. اﻣـﺎ در روش 2ﺳـﻠﻮل اﺳـﺖ ) ﮐﺎﻫﺶ زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﯽ 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ SCAM
ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺣﺎوي آﻫﻦ 
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺟﺪا ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. از 
ﻣﺰاﯾﺎي آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻠﻮص و زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﺎﻻي 
اﯾﻦ روش اﺷﺎره ﮐﺮد اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي اﺳﺘﻔﺎده از آن 
ﺎل ﺷـﺪن ﻣﺴـﯿﺮﻫﺎي ﺳـﯿﮕﻨﺎل دﻫـﯽ و اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻌ ـ
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﺗﺼﺎل آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي از ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
. از اﯾـﻦ رو ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده آن را ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮده اﺳـﺖ 
ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻪ روش ﻫـﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐـﻮت ﮐـﺮدن ﺋﻧﺘﯿﺠﻪ آن ارا
-ﭘﻼﺳـﻤﺎ و ژﻻﺗـﯿﻦ ،ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﯿﺘﻮزان، ژﻻﺗﯿﻦ
ﻫـﺮ ﮐـﺪام از آن ﻫـﺎ داراي ﮐـﻪ .ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾـﻦ رو ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روشﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه،
وﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐﯽروﺷﻣﺬﮐﻮر،
ﺧﻠـﻮص ﺳـﻠﻮﻟﯽ در ﻣـﻮاردي ﮐـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان 
وﺟﻮد ﻧـﺪارد اراﺋـﻪ SCAMاﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺘﻔﺎده از آن رﻫﮕﺸـﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت . ﺗـﺎ اﺳ ـﻣـﯽ دﻫـﺪ 
ﺳﻠﻮﻟﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﺎرروش 
ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺤـﯿﻂ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر 
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه -ocbiG)0461-IMPRﮐﺸﺖ 
001lm/Uآﻣﺮﯾﮑﺎ(، -amgiSﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ )L-2Mm
001lm/gµآﻣﺮﯾﮑــﺎ(،-amgiSﭘﻨــﯽ ﺳــﯿﻠﯿﻦ ) 
% 01BAﺳﺮم آﻣﺮﯾﮑﺎ( و -amgiS)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ
آﻣﺮﯾﮑـﺎ(، ژﻻﺗـﯿﻦ ﭘﻮﺳـﺖ ﮔـﺎو-amgiSﮐﯿﺘـﻮزان )
آﻣﺮﯾﮑــﺎ(، -amgiS)SBPDآﻣﺮﯾﮑــﺎ(،-amgiS)
-kcreMاﺳﯿﺪ اﺳﺘﯿﮏ )آﻣﺮﯾﮑﺎ(،-amgiS)ATDE
ﻫﺎﯾﭙـﮏ ﻓـﺎﯾﮑﻮل آﻣﺮﯾﮑـﺎ(، -amgiS)ASBآﻟﻤﺎن(، 
SCAMاﺗﻮﻟــﻮگ و ﭘﻼﺳــﻤﺎ ،آﻣﺮﯾﮑــﺎ(-amgiS)
در اﺑﺘـﺪا آﻣﺮﯾﮑـﺎ( ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. -cetoiB iynetliM)
ﮐـﻮت ﮐـﺮدن ﻓﻼﺳـﮏ ﺑـﺎ -1:روش ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞﺑﺮاي
-3ﮐﻮت ﮐﺮدن ﻓﻼﺳـﮏ ﺑـﺎ ﭘﻼﺳـﻤﺎ، -2ﮐﯿﺘﻮزان، 
ﮐـﻮت ﮐـﺮدن -4ﮐﻮت ﮐﺮدن ﻓﻼﺳـﮏ ﺑـﺎ ژﻻﺗـﯿﻦ، 
در از ﺳﻪ ﻓﺮد داوﻃﻠـﺐ ، ﻓﻼﺳﮏ ﺑﺎ ژﻻﺗﯿﻦ و ﭘﻼﺳﻤﺎ
ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ رﺿـﺎﯾﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ 03ﺗﺎ 52رده ﺳﻨﯽ 
ﯽ ( اﺧﺬ ﻣ002Ulm/ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﯾﻨﻪ )01lmﻣﯿﺰان
ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﮏ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﺑـﺪﯾﻦ CMBPرا ﺑـﻪ روش 
ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ 01lmﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﯾﻨﻪ ﺑﺎ 
رﻗﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﺧﻮن رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ﺑـﻪ 0461-IMPR
آراﻣﯽ ﺑﺮ روي ﻓﺎﯾﮑﻮل ﮐﻪ ﺣﺠﻢ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮن رﻗﯿﻖ 
. ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮن رﻗﯿـﻖ ﺷـﺪه و ﺷﺪﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﺿﺎﻓﻪ 
دﻗﯿﻘ ــﻪ 51ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 008gﺖ ﻓ ـﺎﯾﮑﻮل ﺑ ــﺎ ﺳــﺮﻋ 
ﻫﺎي ﺗﮏ ﻫﺴـﺘﻪ اي ﺧـﻮن ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﻠﻮل
)lleC raelcunonoM doolB larehpireP( CMBPﻣﺤﯿﻄﯽ 
ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻓﺎﯾﮑﻮل و ﺧﻮن رﻗﯿﻖ ﺷـﺪه ﺟﻤـﻊ 
ﺑـﻪ CMBPوري ﮔﺮدﯾـﺪ. آﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺟﻤﻊﻣﯽ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف ﻓﺎﯾﮑﻮل ﻫﻤـﺮاه آن، ﺑـﺎ 
gﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ 0461-IMPRﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
-ﺳـﻠﻮل دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ.01ﺑﻪ ﻣﺪت 054
0461-IMPRﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺠﺪداً ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸـﺖ 
ﻣﺨﻠﻮط و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺣـﺬف ﭘﻼﮐـﺖ ﻫﻤـﺮاه 
دﻗﯿﻘ ــﻪ 01ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 002gﺑ ــﺎ ﺳــﺮﻋﺖ CMBP
ﻫـﺎي ﺗـﮏ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺗﻌﺪاد و ﻣﯿﺰان ﺳـﻠﻮل 
ه ﻫﺴﺘﻪ اي ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎد 
1×701. ﺗﻌﺪاد (6)از رﻧﮓ ﺗﺮي ﭘﺎن ﺑﻠﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
ﺑـﻪ 52Tﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻓﻼﺳـﮏ CMBPﺳﻠﻮل 
L–2Mm، 0461-IMPRﻫﻤ ــﺮاه ﻣﺤ ــﯿﻂ ﮐﺸ ــﺖ 
001lm/gµﭘﻨـﯽ ﺳـﯿﻠﯿﻦ، 001lm/Uﮔﻠﻮﺗـﺎﻣﯿﻦ، 
و اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ %01BAﺳﺮم اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و 
ﯾﮏ ﻓﻼﺳﮏ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ در ﻧﻈـﺮ 
دو ﺳـﺎﻋﺖ در )اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن اﺗﻤﺎمﺑﻌﺪ ازﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
( % رﻃﻮﺑـﺖ 09% و52OCدرﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﮔـﺮاد، 73
ﻣﺎﯾﻊ روﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗـﮏ ﻫﺴـﺘﻪ 
اي ﺑﺠﺰ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ دو ﺑـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮي 
ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻓﻼﺳـﮏ ﺣﺬفآرام 
...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ
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ﺑﺪون ﮐﻠﺴـﯿﻢ و ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ SBPﺑﺎﻓﺮ ﺳﺮد 01-5lm
اﺿﺎﻓﻪ و ﻓﻼﺳﮏ ﻫـﺎ را (01Mm)ATDEﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺗﺎ ﺳـﻠﻮل داده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن 01-5ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﺺ ﺷﺪه را از ﻧﻈـﺮ ﺷﻮﻧﺪﺟﺪاﻫﺎ
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﭙﯽ و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم )ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﯿﻦ روش 
(، ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ، زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﯽ و ﻣﯿـﺰان 4-1ﻫﺎي 
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺧﻠﻮص ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫـﺎ 41DCﺑﯿﺎن 
د ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار ﻣـﻮرSCAMاﺳـﺖ در ﮐﻨـﺎر روش 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
از 5lmﺑـﺎ ﮐﯿﺘـﻮزان:ﺳـﮏﮐـﻮت ﮐـﺮدن ﻓﻼ-1
ﮐﯿﺘـﻮزان در اﺳـﯿﺪ 51lm/gm]ﻣﺤﻠـﻮل ﮐﯿﺘـﻮزان 
را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ اﺿـﺎﻓﻪ [(1Mاﺳﺘﯿﮏ )
روز در دﻣﺎي 2ﮐﺮده. ﺳﭙﺲ ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑـﺮاي ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪن اﻧﮑﻮﺑـﻪ 05
. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي ﺧﻨﺜﯽ ﮐـﺮدن ﺧﺎﺻـﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷـﺪ ( اﺿﺎﻓﻪ 0/1N)HOaNاﺳﯿﺪي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻼﺳﮏ 
دﻗﯿﻘﻪ آن را ﺑـﺎ آب دﯾـﻮﻧﯿﺰه ﺷﺴﺘﺸـﻮ 51و ﺑﻌﺪ از 
داده. ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﻫـﺮ ﻓﻼﺳـﮏ را 
ﺑﺮاي اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در زﯾﺮ 
.(7)ﺪﻧﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮVUاﺷﻌﻪ 
از 5lmﺑ ــﺎ ﭘﻼﺳ ــﻤﺎ:ﺳ ــﮏﮐ ــﻮت ﮐ ــﺮدن ﻓﻼ-2
را ﺑﻪ ﻫـﺮ ﻓﻼﺳـﮏ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮده. اﺗﻮﻟﻮگﭘﻼﺳﻤﺎي 
73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣـﺎي 06-03ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
. ﺳﭙﺲ ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ 
از ﭘﻼﺳ ــﻤﺎ در داﺧ ــﻞ 1lmﺑ ــﻪ ﻣﯿ ــﺰان وﮔﺮدﯾ ــﺪ
ﻓﻼﺳـﮏ را ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺳﭙﺲﻓﻼﺳﮏ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، 
درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﮑﻮﺑ ـﻪ 73ﯾـﮏ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز در 
ﺪ. ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﯾﮏ ﺑﺎر ﻓﻼﺳـﮏ را ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ ﯾﮔﺮد
ﺷﺴﺘﺸـﻮ (SBPD)ﺑﺪون ﮐﻠﺴـﯿﻢ و ﻣﻨﯿـﺰﯾﻢ SBP
.(2)داده ﺷﺪ
از ژﻻﺗﯿﻦ 5lmﺑﺎ ژﻻﺗﯿﻦ:ﺳﮏﮐﻮت ﮐﺮدن ﻓﻼ-3
اﺗﻮﮐﻼو ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از ﻫﻢ دﻣﺎ % در آب دﯾﻮﻧﯿﺰه(2)
ﻓﻼﺳﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده. ﻓﻼﺳـﮏ ﻫـﺎ را ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ
در ﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﻧﮑﻮﺑـﻪ 73ﺳﺎﻋﺖ در 2ﺑﻪ ﻣﺪت 
از ژﻻﺗﯿﻦ را در داﺧﻞ 1lmﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮔﺮد
ﻓﻼﺳﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﻪ ﻣـﺪت 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑـﺮاي 73ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در دﻣﺎي 
. ﻫـﺮ ﻓﻼﺳـﮏ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﺷﺪﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﮕﻬﺪاري 
.(8)اﯾﻦ دﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖﯾﮏ ﻣﺎه در 
اﺑﺘـﺪا ﺑﺎ ژﻻﺗﯿﻦ و ﭘﻼﺳﻤﺎ:ﺳﮏﮐﻮت ﮐﺮدن ﻓﻼ-4
از ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺗﻮﻟﻮگ ﺑﻪ ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎي ﮐﻮت ﺷﺪه 5lm
06-03ﺗﻮﺳﻂ ژﻻﺗﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد73دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎي 
ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﻓﻼﺳـﮏ ﻫـﺎ 
ﺘﺸﻮ داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣـﺪت ﺷﺴSBPDﺑﺎ 
.(2)ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺑﺘﺪا SCAMﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ روش 
از ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟـﺪا ﮐـﺮده و CMBPﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
ﺑـﻪ 003×gﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳـﺮﻋﺖ 
دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮐﺮده و ﻣـﺎﯾﻊ روﯾـﯽ را 01ﻣﺪت 
ﺑ ــﺎﻓﺮ001µlﺑﺮداﺷ ــﺘﻪ ﺷ ــﺪ. ﺑ ــﺎ اﺿ ــﺎﻓﻪ ﮐ ــﺮدن 
( ﺑـ ــﻪ ازاي ﻫـ ــﺮ ASB%5/0-ATDEMm2-SBP)
ﺳﻠﻮل، ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ. ﺳـﭙﺲ 701
را ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. daeborciMاز 01µl
دﻗﯿﻘ ــﻪ در 51ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴ ــﯿﻮن را ﻣﺨﻠ ــﻮط ﮐ ــﺮده و 
lmدرﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن 8-4دﻣﺎي 
01ﺑﻪ ﻣـﺪت 003×gﺑﺎﻓﺮ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 2
دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ ﺳـﺘﻮن ﺟﺪاﺳـﺎزي 
3lmﻧﺼـﺐ و ﺑـﺎ dnats SCAMﺳﻠﻮل را ﺑﺮ روي 
ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ. ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳـﻠﻮﻟﯽ را ﺑـﻪ 
ﺳﺘﻮن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه در ﯾـﮏ 
3lmﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن 
dnats SCAMﺑـﺎﻓﺮ ﺳـﺘﻮن را ﺷﺴﺘﺸـﻮ داده و از 
ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي داﺧـﻞ 
ﺳﺘﻮن، ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺘﺮﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺎ 
ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﯿﺴـﺘﻮن از ﺳـﺘﻮن 3lmاﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن 
004×gﺟﺪاﺳﺎزي ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺑﺎ دور 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﺗﺮي ﭘﺎن ﺑﻠﻮ ﺗﻌـﺪاد ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ و 
ﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻫﻤﻮﺳﯿﻫﺎو زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ آن
(.9ﺷﺪ )
ﺷﻤﺎرش و درﺻـﺪ ﺷﻤﺎرش، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ و زﻣﺎن: 
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ روش ﺑﻌﺪ از ﺣﺬف 
ﻣـ ــﺎﯾﻊ روﯾـ ــﯽ و اﺿـ ــﺎﻓﻪ ﮐـ ــﺮدن ﺑـ ــﺎﻓﺮ ﺳـ ــﺮد 
( ﺗﻮﺳـــﻂ ﺗﺮﯾﭙـــﺎن ﺑﻠـــﻮ و ﻻم ATDE+SBPD)
ﻫﻤﻮﺳﯿﺘﻮﻣﺘﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن 
ﻻزم ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن 
(.9ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪ )4-1ﺑﺎﻓﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي روش ﻫﺎي 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫـﺮ : ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي
و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﮏ زاده
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، در SCAFﮔﺮوه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺑـﺎر ﺷﺴﺘﺸـﻮ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ 
% ﺑﻮد ﺑـﻪ ﻣـﺪت 2ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﮐﻪ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻣﻮش 
اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺎر 4coدﻗﯿﻘﻪ در 03
رﺳﺎﻧﺪه و ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 001µlﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ 
41DCاز آﻧﺘﯽ ﺑـﺎدي ﺿـﺪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺳـﻄﺤﯽ 01lµ
اﺿﺎﻓﻪ (deifiruP-OKAD)CTIFﮐﻮﻧﮋوﮔﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ 
اﻧﮑﻮﺑـﻪ ﮔﺮدﯾـﺪ. در 4coدﻗﯿﻘـﻪ در 03و ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
SCAFﭘﺎﯾـﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳـﯿﻮن، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ را ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ 
cetraPﺷﺴﺘﺸﻮ داده و ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻓﻠﻮﺳـﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
(.01)آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪxaM wolFر ﻧﺮم اﻓﺰا
ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ در اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﺣﺎﺻـﻞ : آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري
SSPSﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 81وﯾﺮاﺳﺖ
اﻧﺠ ــﺎم و yekuTو آزﻣ ــﻮن AVONA yaw-enO
ﻣﻌﻨﯽ دار درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. <p0/50ﻣﻘﺪار 
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﭘﺲ از اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن : ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ
ﺑﻪ ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه ATDE+SBPDﺑﺎﻓﺮ ﺳﺮد 
(، ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﺑ ـﺎ از دﺳـﺖ دادن 4-1)
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور در آﻣﺪه، 
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺟﺪاﺷﺪن ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ )ﻓﻼﺳـﮏ ﭘﻠـﯽ اﺳـﺘﺎﯾﺮن( و 
ﺑـﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺳـﻠﻮﻟﯽ ﻣﺘﻌﻠـﻖ 
ﭘﻼﺳﻤﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي -ﮔﺮوه ژﻻﺗﯿﻦ
ﭘﻼﺳﻤﺎ، ژﻻﺗﯿﻦ و ﮐﯿﺘﻮزان ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻓﻮق ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺷـﺶ 
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ -دادن ﺳﻄﺢ ﻓﻼﺳﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ژﻻﺗﯿﻦ
ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮﯾﮋه ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ روﻧـﺪ ﺟـﺪا ﺷـﺪن 
ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﭼﺴـﺒﻨﺪه )ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ( را ﺗﺴـﻬﯿﻞ 
(.1ﮐﻨﺪ )ﺷﮑﻞﻣﯽ
ﺷﻤﺎرش، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ و زﻣﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان 
ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل و ﮐﯿﺘـﻮزان 
- و ژﻻﺗـﯿﻦ SCAMﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
±04(. ﻣﻘـ ــﺎدﯾﺮp=0/340ﭘﻼﺳـ ــﻤﺎ ﻣـ ــﯽ ﺑﺎﺷـ ــﺪ ) 
×401±08(، 34×401)±231(،21×401)
ﺑـــــ ــﻪ (69×401)±43( و58×401)±95(،52
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﯿﺘﻮزان، ﭘﻼﺳـﻤﺎ، ژﻻﺗـﯿﻦ، 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺮاي SCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و -ژﻻﺗﯿﻦ
( ﺑﻮده اﺳﺖ 8×301)±02ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
(. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 1)ﻧﻤﻮدار
( c( ﮐﯿﺘﻮزان، )b( ﺷﺎﻫﺪ، )aدر ﮔﺮوﻫﺎي )ATDE+SBPDﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ -1ﺷﮑﻞ
ﭘﻼﺳﻤﺎ اﺳﺖ. ﻓﻠﺶ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.-( ژﻻﺗﯿﻦe( ژﻻﺗﯿﻦ، )dﭘﻼﺳﻤﺎ، )
...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ
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، 38±6/33، 16±9/67ﺟﺪاﺷــﺪه در ﻫــﺮ ﮔــﺮوه 
02±5/43، 78±3/20،68±7/24، 08±3/52
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮارد ﻣـﺬﮐﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﺮ 
-ﻫﻤﯿﻦ اﺳـﺎس ﺑـﯿﻦ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﭘﻼﺳـﻤﺎ، ژﻻﺗـﯿﻦ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﯽ ﺗﻔـﺎوت SCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و 
( و ﺗﻨﻬـﺎ در ﮔـﺮوه P=0/1ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ) 
ﮐﻨﺘـﺮل، ﮐﯿﺘـﻮزان و ژﻻﺗـﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑ ـﺎ روش 
رﺻـﺪ زﻧـﺪه اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﮐـﻪ د SCAM
(P=0/820)ﻣ ــﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘ ــﺮي داﺷ ــﺘﻪ دﯾ ــﺪه ﺷ ــﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣـﺎن ﻻزم ﺑـﺮاي .(2)ﻧﻤﻮدار
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻧﺸـﺎن داد 
ﭘﻼﺳـﻤﺎ -ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﺮوه ژﻻﺗﯿﻦ
دﻗﯿﻘ ــﻪ( ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ژﻻﺗــﯿﻦ 01±1/32)
دﻗﯿﻘـﻪ(، ﮐﯿﺘـﻮزان 51±3دﻗﯿﻘﻪ(، ﭘﻼﺳﻤﺎ )92±1)
دﻗﯿﻘـﻪ( ﺑـﻮد 23±1/5دﻗﯿﻘـﻪ(، ﮐﻨﺘـﺮل )12±1)
(.3)ﻧﻤﻮدار(P=0/230)
ﻫﺎ در ﺳﻠﻮل41DCﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺎن : ﯾﺘﻮﻣﺘﺮيﻓﻠﻮﺳﺎ
ﺟﺪا ﺷﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺑﯿـﺎن و 
-ﺧﻠـﻮص ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ روش ژﻻﺗـﯿﻦ
(. 4و ﻧﻤﻮدار2)ﺷﮑﻞﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪSCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و 
و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ 
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺸﺘﻖ از 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي دﻧﺪرﺗﯿﮏ( در ﺗﻨﻈـﯿﻢ -آن )ﻣﺎﮐﺮوﻓﺎژﻫﺎ
اﻟﺘﻬﺎب و اﯾﻤﻨﯽ ذاﺗﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ از 
اﯾﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺮ روي ﻋﻤﻠﮑـﺮد اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ و 
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻤﻨـﯽ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣـﻮرد 
ده از (. اﺳـﺘﻔﺎ 11ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ) 
اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺒـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻨﻔـﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎﻫﯽ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده. ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﮐﻮﻟﻮﻧﺎل و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي SCAMاﺑﺪاع روش ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ 
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮ روي 
ﯾـﻦ وﺟـﻮد در اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ا
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﯽ ﺑﺎ درﺻـﺪ ﺧﻠـﻮص و زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﯽ 
SCAMﻣﺸﺎﺑﻪ و ﮐـﻢ ﻫﺰﯾﻨـﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ روش 
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫـﺎي 
ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﯾﺎ ﺳﺮم اﺳـﺖ. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻧـﻮع از 
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻮﻧﮑﺘﯿﻦ 
ﻫﺎ وﺟـﻮد دارد ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻠﻮل
و ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗـﮏ ﻫﺴـﺘﻪ اي و 
ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ارﺗﺒـﺎط ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ، ﮐﯿﺘﻮزان، -1ﻧﻤﻮدار
. )*( ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﺧـﺘﻼف SCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و -ﭘﻼﺳﻤﺎ، ژﻻﺗﯿﻦ، ژﻻﺗﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي SCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و-ﻣﻌﻨﯽ دار در ﮔﺮوه ﻫﺎي ژﻻﺗﯿﻦ
(.P=0/340)دﯾﮕﺮ
درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣـﺎﻧﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ، ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣﯿـﺰان زﻧـﺪه ﻣـﺎﻧﯽ -2ﻧﻤﻮدار
( در ATDE+SBPDﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﺷﺪه ﭘﺲ از اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺎﻓﺮ ) 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي -3ﻧﻤﻮدار
ﭘﻼﺳـﻤﺎ. )*( ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه -ﺷﺎﻫﺪ، ﮐﯿﺘـﻮزان، ﭘﻼﺳـﻤﺎ، ژﻻﺗـﯿﻦ، ژﻻﺗـﯿﻦ 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.
در ﻫﺮ ﮔﺮوه. )*( ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه اﺧـﺘﻼف 41DCﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﺎن -4ﻧﻤﻮدار
.SCAMﭘﻼﺳﻤﺎ و -ﻣﻌﻨﯽ دار در ﮔﺮوه ﻫﺎي ژﻻﺗﯿﻦ
و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﺎﺑﮏ ﺑﯿﮏ زاده
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ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ در رﻓﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﯽ و اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﮕﺮﯾﻦ ﻫـﺎ، 
ﮐـﻼژن، ﻓﯿﺒـﺮﯾﻦ و ﻫﭙـﺎرﯾﻦ ﺳـﻮﻟﻔﺎت را دارا اﺳـﺖ
(. ﺑﻌﻼوه اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﺗـﮏ 21، 4)
ي اﯾـﻦ ﺑـﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺮا
ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪه وﺟﻮد دارد . اﯾـﻦ ﻣﻮﻟﮑـﻮل در ﻣﻬـﺮه 
داران از دو ﻣﻨﺸﺎء ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻧﻮع اول آن 
ﻓﯿﺒﺮﯾﻨــــــﻮﻧﮑﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠــــــﻮل در ﭘﻼﺳــــــﻤﺎ
ﮐـﻪ ﯾﮑـﯽ از (giC ro nilubolg elbulosni-dloc)
اﺟﺰاي ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ اﺻﻠﯽ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ 
ﮐﺒﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد. ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﯿﺖ
ﻧﻮع دوم آن ﻏﯿـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻮده ﮐـﻪ در ﻣـﺎﺗﺮﯾﮑﺲ 
ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﯽ وﺟـﻮد دارد و ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
(. از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ 21ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺗﺮﺷـﺢ ﻣـﯽ ﺷـﻮد )
ژﻻﺗﯿﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺎو ﮐﻪ از ﮐﻼژن ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﻮﺳـﺖ 
ﻫﻤـﯿﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮔﺎو ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑـﺪﻟﯿﻞ وﺟـﻮد 
ﺎﺷﻨﺪﻣﯽ ﺑﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ
و ﮐﻼژن ﺑﺎ دﻧﺎﺗﻮره giCﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﯿﻦ 
(.5،2)ﺷﺪن ﮐﻼژن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ از ﻣﻌﻤـﻮل ﺗـﺮﯾﻦ روش 
ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧﺎﺻـﯿﺖ 
ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺷﯿﺸﻪ اي 
اﺳﺖ. اﯾﻦ روﺷﯽ ﺳﺎده، اﻣﺎ ﺣﻀـﻮر ﻟﻨﻔﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ و 
ﭘﻼﮐﺖ ﻫﺎ درﺻﺪ ﺧﻠـﻮص ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ را ﮐـﺎﻫﺶ 
ﮔﯽ (. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪ9)دﻫﺪﻣﯽ
در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده 
( ﺑ ــﺮاي ﺟ ــﺪا gniparcSاز روش ﻫ ــﺎي ﻣﮑ ــﺎﻧﯿﮑﯽ ) 
ﮐﺮدن، در ﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ را ﮐـﺎﻫﺶ 
(. از ﻣﺰاﯾ ــﺎي ﮐ ــﻮت ﮐ ــﺮدن ﺳــﻄﻮح 2)ﻣ ــﯽ دﻫ ــﺪ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺷﯿﺸـﻪ اي ﺑـﺎ ژﻻﺗـﯿﻦ و ﭘﻼﺳـﻤﺎ اﯾـﻦ 
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ را ﻣﺨﺘـﻞ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. 
دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ
( در اﯾـﻦ ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎ RgiCﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻓﯿﺒﺮﯾﻨﻮﻧﮑﺘﯿﻦ )
ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻟﻨﻔﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ و ﭘﻼﮐـﺖ ﻫـﺎ ﯾﺎﻓـﺖ ﻧﻤـﯽ 
dloCﺷﻮد. ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﺷـﺢ ﮔﻠﯿﮑـﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ 
در ﻏﺸﺎء ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ اﯾـﻦ nilubolg elbulosni
ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻨﯿﺰﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﯾﻦ ﻫـﺎي 
ﻼﺳﻤﺎ و ﺳﻄﺢ ژﻻﺗﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮﺟﻮد در ﭘ
اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﺑﻪ ژﻻﺗﯿﻦ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ ﻣـﯽ 
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮﺷﺶ دادن ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل را 
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺮ و ﻣﯿﺰان ﺧﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي را ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﯽ 
ﺑـﺪون SBP(. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺳـﺮد 11،5)ﮐﻨﺪ
، اﺗﺼﺎﻻت ﮐﻠﺴـﯿﻤﯽ ﺑـﯿﻦ ATDEﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و
ﺷﻼﺗﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮد ﺑﻮدن ATDEﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ از ﺳـﻄﺢ 
ژﻻﺗﯿﻦ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﯽ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻓﻼﮐـﺲ ﻫـﺎي ﮐـﻮت 
ﺑﺪون ﮐﻠﺴﯿﻢ، SBPﺷﺪه ﺑﺎ ژﻻﺗﯿﻦ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ 
ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻗﺒـﻞ از اﺳـﺘﻔﺎده، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﺎﻧﻊ اﺗﺼـﺎل 
ﮕﻮﻧـﻪ اي ﮐـﻪ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ ﺷـﻮد ﺑ 
در اﺗﺼـﺎل ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﺑ ـﻪ ++gMاﻫﻤﯿـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑﺮ ++aCﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪgiCﻓﯿﺒﺮﯾﻦ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳـﺘﻔﺎده از 
(.11)اﺳﺖATDEاﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از 
ﻓﻼﮐﺲ ﻫﺎي ﮐـﻮت ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﮐﯿﺘـﻮزان ﺗﻐﯿﯿـﺮي در 
ﻣﯿﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ، اﯾـﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪات ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
و ﻫﻤﮑـﺎراﻧﺶ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر niLﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﮐﺸﺖ ﻣﻼﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ اﺗﺼـﺎﻟﯽ 
(. ﺑﺮﻃﺒـﻖ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 7)ﺳﻠﻮل اﺳـﺖ ﮐﯿﺘﻮزان در ﮐﺸﺖ 
در ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺧﻄﻮط ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﻨﻔـﯽ و 41DCﭘﻼت ﻫﺎي ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺎن -2ﺷﮑﻞ
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.41DCﺧﻄﻮط ﻣﻤﺘﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺎن 
...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ
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ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺨﻤـﯿﻦ زﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي 
ﻫﺮﮔﺮوه، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺑـﺮﺧﻼف ﮔـﺮوه 
ژﻻﺗـﯿﻦ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ژﻻﺗـﯿﻦ، 
( ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ 3ﮐﯿﺘﻮزان و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻮد )ﻧﻤﻮدار
ﺑﺮ ﻣﻮاد ﻣـﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷـﺪ، اﻣـﺎ ATDEﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺛﺮ ﮐﻢ 
ﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﭘﻮﺷﺶ دادن ژﻻﺗﯿﻦ ﺑ
ﮔﺮوه ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ زﻣـﺎن ﮐﻤﺘـﺮي را ﺑـﺮاي 
ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺑـﻮد و ارﺗﺒـﺎط 
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫـﺎ و ﻣﯿـﺰان ﺗـﺮاﮐﻢ 
ژﻻﺗﯿﻦ، اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃـﺮف ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ 
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ در آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
ل ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﯽ ﺳﻠﻮ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮ -ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﮔﺮوه ژﻻﺗﯿﻦ
SCAMﮔﺮوه ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨـﯽ دار و ﯾﮑﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ 
(. از دﯾﮕـﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪات 2و1)ﻧﻤـﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫـﺪ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻄﺢ 
آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻼﮐﺘـﯽ در ﻓﻼﺳـﮏ ﻫـﺎي ﭘﻮﺷـﯿﺪه ﺷـﺪه 
وه ﺷـﺎﻫﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ژﻻﺗﯿﻦ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮ 
ﮐﯿﺘـﻮزان ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻣﯿـﺰان ﭼﺴـﺒﻨﺪﮔﯽ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﮐـﺎﻫﺶ اﯾﺠـﺎد ﺳﻠﻮل
ﮐﻼﻣﭗ ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﯿـﺰان زﻧـﺪه 
ﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﯽ آﯾـﺪ. اﯾـﻦ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ 
(. 2،31)
ﺑـﻪ 41DCاز ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻠﻮﺳﺎﯾﺘﻮﻣﺘﺮي ﺑﯿﺎن 
ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﺧﻠـﻮص ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ 
ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ -ﻫﺎ را در ﮔﺮوه ژﻻﺗﯿﻦ
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘـﺮ از SCAM
(. ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﮐﻠـﯽ 2آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺷـﮑﻞ 
ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺰان ﺷـﻤﺎرش، زﻧـﺪه 
ﺎﻧﯽ و ﺧﻠـﻮص ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑ ـﺎ ﻣـ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﯽ ﻫﻤﺴـﻮ ﺑـﻮده و ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ژﻻﺗﯿﻦ وﭘﻼﺳـﻤﺎ 
، 41، 8، 2در ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳﯿﺖ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ) 
.(51
از اﯾﻦ رو ﻣـﯽ ﺗـﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ 
ﻓﻼﮐﺲ ﻫﺎي ﮐﻮت ﺷـﺪه ﺑـﺎ ژﻻﺗـﯿﻦ و ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﺑـﻪ 
ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﺘﻮزان و ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي را در ﺧﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﻣﻮﻧﻮﺳـﯿﺖ ﻫـﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﻮﺷﺶ دادن ژﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﻼﺳـﻤﺎ 
درﺻﺪ ﺧﻠﻮص ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻘﯿـﻪ ﮔـﺮوه ﻫـﺎ 
داﺷﺘﻪ و در ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ ﺗﻮﺟﯿـﻪ اﻗﺘﺼـﺎدي، ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣـﺎه و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ روش 
ﮐـﻪ از SCAMﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ روش ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎده آن در ﻣﻘ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ 
ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ﻫﻤﮑـﺎري آﻗﺎﯾـﺎن اﺻـﻐﺮ ﻋﻠﯿـﺎري و 
ﯾﻮﺳﻒ ﺣﯿﺪر ﺛﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺤﺘـﺮم آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪه داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ 
ﻗﺪرداﻧﯽ را دارﯾﻢ.ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﺮ و 
ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstract
Background: Peripheral blood is the main source of monocytes to investigate immunology
and biology properties. Therefore, isolation methods of these cells are important. In this
study, several methods were compared, while the MACS (Magnetic Activated Cell Sorting)
technique cannot be used, we offer the most appropriate method with lowest cellular damage
and highest purity.
Methods: methods such as coated flask with Chitosan (7), gelatin (8), plasma (2), gelatin-
plasma (2) were compared with MACS (9), From the microscopic views and time of required
isolating monocytes (Comparison between the mentioned methods), cell count (9), cell
viability (9), the expression of CD14 as a monocyte marker (10) were compared with MACS
(9) by using One-way ANOVA and Tukey test.
Results: The findings indicated that lowest cell count was belonged to controlling group and
Chitosan, the highest numbers refer to gelatin-plasma and MACS. Moreover, the highest
monocytes CD14 expression was observed in gelatin- plasma and MACS method.
Conclusions: Hence it can be concluded that each gelatin and plasma methods were better
than the control group in the isolation of monocytes. But covering gelatin with plasma has
higher purity than other methods to compare with MACS; it can be a good method beside
that.
Keywords: Monocytes, Chitosan, Gelatin, Plasma, Gelatin - Plasma, MACS.
